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พบหลงัฟ橔ื‾นฟแูละพัฒนาระบบนเิวศชายฝั㌱〰งทะเลสาบสงขลา ทาํใหช้าว
ประมงพ橔ื‾นบา้นรมิทะเลสาบสงขลามรีายไดจ้ากการทาํประมง สรา้งราย
ไดเ้ฉล㌱ี〰ยครอบครัวละ 7,000­10,000 บาท ทาํใหค้วามเป็นอยู่ดขี橔ึ‾น
เจา้หนา้ท㌱ี〰โครงการฟ橔ื‾นฟทูรัพยากรประมงทะเลสาบสงขลา เปดิเผยผล
การตดิตามโครงการฟ橔ื‾นฟทูรัพยากรประมงชายฝั㌱〰งทะเลสาบสงขลา
ของกรมประมง ประจาํปี 2548 ซ㌱ึ〰งไดม้กีารพัฒนาระบบการทาํฟารม์
ทะเล ในพ橔ื‾นท㌱ี〰นาํรอ่ง ไดแ้ก ่ต.คลองร ีต.คขูดุ ต.ทา่หนิ อ.สทงิพระ
จ.สงขลา ดว้ยวธิกีารขอความรว่มมอืจากชาวประมงเก㌱ี〰ยวกบัขอ้มลูการ
จับสตัวน์橔ํ‾าในแตล่ะวนั เพ㌱ื〰อเป็นประโยชนท์างวชิาการ พบวา่ขอ้มลูของ
ชาวประมง ต.คลองร ีจาํนวน 5 หมู่บา้นคอื หมู่ท㌱ี〰 3,5,6,8 และหมู่
9 จะทาํการประมงโดยเคร㌱ื〰องมอืกดัหรอืตาขา่ย มรีายไดเ้ฉล㌱ี〰ยตอ่ครัว
เรอืน 293 บาท 
อยา่งไรกต็าม เม㌱ื〰อแยกตามหมู่บา้นพบวา่หมู่ 3 มรีายไดเ้ฉล㌱ี〰ยจากการ
ใชเ้คร㌱ื〰องมอืประมงประเภทตาขา่ยดกัจับสตัวน์橔ํ‾า วนัละ 330 บาทตอ่
ครัวเรอืน หมู่ท㌱ี〰 5 มรีายไดเ้ฉล㌱ี〰ยตอ่ครัวเรอืน 180 บาทตอ่วนัทาํการ
ประมง หมู่ 6 มรีายไดเ้ฉล㌱ี〰ยตอ่ครัวเรอืน 320 บาทตอ่วนัทาํการ
ประมง และหมู่ท㌱ี〰 8 มรีายไดเ้ฉล㌱ี〰ยตอ่ครัวเรอืน 290 บาทตอ่วนั
ทาํการประมง เฉล㌱ี〰ยแลว้การฟ橔ื‾นฟรูะบบนเิวศชายฝั㌱〰ง สามารถสรา้ง
มลูคา่ดา้นรายไดต้อ่ครัวเรอืนในพ橔ื‾นท㌱ี〰นาํรอ่ง ตกครัวเรอืนละประมาณ
เดอืนละ 7,000  10,000 บาทตอ่วนัทาํการประมง 
สว่นท㌱ี〰 ต.คขูดุ มหีมู่บา้นท㌱ี〰ทาํประมง 1 หมู่บา้น คอืหมู่ท㌱ี〰 4 พบวา่ราย
ไดเ้ฉล㌱ี〰ยตอ่ครัวเรอืน 640 บาทตอ่วนัทาํการประมง รายไดต้อ่เดอืน
ประมาณครัวเรอืนละ 16,000 บาท เม㌱ื〰อเปรยีบเทยีบกบั ต.คลองรี
พบวา่มรีายไดส้งูกวา่ เน㌱ื〰องจากจาํนวนเคร㌱ื〰องมอืตาขา่ยท㌱ี〰ใชท้าํการ
ประมง และจาํนวนวนัทาํการประมงมมีากกวา่ 
บทสรปุจากการทาํโครงการดงักลา่ว ยงัไดร้ะบถุงึภาพรวมของรายได้
แตล่ะหมู่บา้นมาจากการทาํประมงเป็นหลกั ทั橔‾งน橔ี‾รายไดม้ากหรอืนอ้ย
ข橔ึ‾นอยู่กบัประสทิธภิาพของเคร㌱ื〰องมอืประมงท㌱ี〰ใชจั้บสตัวน์橔ํ‾าเป็นสาํคญั
บางครัวเรอืนยงัสามารถมรีายไดเ้สรมิจากการจับสตัวน์橔ํ‾าชนดิอ㌱ื〰นเชน่
ปลาดกุทะเล ปลากระบอก หรอืแมก้ระทั㌱〰งสตัวน์橔ํ‾าเศรษฐกจิเชน่การ
เล橔ี‾ยงกุ้งกลุาดาํ กส็ามารถสรา้งรายไดเ้พ㌱ิ〰มจากบทสรปุขา้งตน้ไดอ้กี
แนวทางหน㌱ึ〰ง และสว่นใหญฟ่ารม์กุ้งจะเล橔ี‾ยงโดยเนน้แบบพอเพยีง ไม่
ไดเ้ป็นฟารม์ใหญโ่ต 
สาํหรับปี 2549 โครงการน橔ี‾จะขยายพ橔ื‾นท㌱ี〰ปฏบิตังิาน ไปยงัชมุชนรมิ
ฝั㌱〰งทะเลสาบอ㌱ื〰นๆ คอื ชมุชนตาํบลทา่หนิ ต.ชะแล ้ต.บางเขยีด
อ.สงิหนคร และ ต.เกาะหมาก 2 จดุคอื หมู่ 5 บา้นเกาะโคบ และหมู่
8 บา้นเกาะเสอื อ.ปากพะยนู จ.พัทลงุ โดยใชบ้คุลากรเกบ็ขอ้มลู
จาํนวน 200 คน แยกตามพ橔ื‾นท㌱ๆี〰 ละประมาณ 50 คน ประชาชนท㌱ี〰อยู่
ในเขตพ橔ื‾นท㌱ี〰สามารถเขา้รับการอบรมและตดิตอ่ไดท้㌱ี〰สถาบนัวจัิยเพาะ
เล橔ี‾ยงสตัวน์橔ํ‾าชายฝั㌱〰ง จ.สงขลา 0­7431­1895 และ 0­7431­
2036 โครงการดงักลา่วจะดาํเนนิชว่งตน้เดอืนมกราคม 2549 ท㌱ี〰จะ
ถงึน橔ี‾ 
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